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Idem in priori disserta#
tionc datam exonera,
turus, ad cxaminan-
TT
r
dam Legatarum sanchtattw~>
gradum promoveo* Vocabu*
lum quidem jansiliAtis hic
tam late sumitur, ut omnia
jura & privilegia, quibus hi
tam splendidi muneris cura-
tores muniuntur atque ab o-
mni Krlione securi redduntur
ac tuti, ambitu includat suo,
Jnvioldbilis autem hxc illorum
securitas in quo jure sunde-
tur, strictim dispiciendum pri-
us est, quam ad cicera pro*
grediamur. Exissimaverimus
omnino sanctitatem atque in#
violabiiitatem legatorum non
ex peculiari quodam volunta-
rio gentium jure, a reliquis
legibus divinis & humanis di#
ssmcto, quippe quod dari
negamus, sed ab ipso jure na#
rutae atqj aequitate naturali,
ceu genuino sonte derivandam
esse sc hauriendam. ]deni.j
namque legis naturalis prae-
ceptum, quod dictitat nemi-
nem esse laedendum, inrelli-
gitur etiam prohibere, quo*'
minus violentur ejusmodi n'un-
cii publici, quorum operae
apud exteras nationes, com-
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munis tranquillitatis atque in-
columitatis caussa, uti neces-
ie habent civitates* Tan-
tum enim abest, ut lex na*
turalis, universi generis hu*
mani gentiumque adeo otnni-
um salutem pro sine habens,
hoc securitatis privilegium illis
deroget, quorum incolumi*
tate ipsa gentium tranquilli-
tas continetur, ut potius eos
firmisTimo suo quoque regat
protegatque praTidio* Hoc
autem sanctitatis jure tegun-
tur non ill» solum, qui com*
merciorum aut amicitia stabi*
liendae gratia magnificentiiTi-
mum hocce legationis munus
apud socios atque amicos sus*
cipiunt obeundumj sed po*
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ssulat quoque publica genti*
um felicitas, ut, quibus bcl-
Ii ac pacis negotia comraic*
tuntur trananda, etiam a»
pud hostes, ad quos mittun-
tur , inter armorum fremi-
tum atque in summa alias
impunitate gladiorum, incolu-
mes maneant & inviolati.
Nam cum naturalis iex o*
mnes obliget ad habendam
pacis rationem, eamque o/
mnibus modis honestis am-
plectendam ac tuendam; le-
gati Tero,, ceu negotiorum,
quae inter gentes intercedunt,
tantum non omnium transa-
ctor, necesTario requirantur
ad bella componenda & pa-
cem vel reconciliandam, vel
6arstiori soederum nexu colli#
gandam ac firmandam: se-
quitur omnino eandem legem
exigere, ut personae ejusmo-
di pacificatoria legatione im-
plicatae, sine quibus tanquam
mediis, pax recuperari nequit,
etiam belli tempore, ipsisque
invicem concrepantibus ar#
mis manibusque, sartae ac te#
ctar, ab omnique incommo#
do integrae conserventur* Quin
& hinc sua sponte stuit, le#
gatos a repressaliis quoque
merito esle eximendos* Quid?
quod ne jure quidem talio'
nis male tractari aut occidi
possint. Licet enim princeps,
ad quem ablegantur, injuri*
sm ante acceperit i tamen,
quia illos admisir, censetuc
utique is de siio, quod ha*
buic 5 talionis jure decdMc,
adeoque securitans fiduciam
illis obtulillej quam vd ideo,
prioris injuris prstextu rum-
pere ncutiquam ipsi licebit,
§. H.
sEd cum extra omnem du-bii aleam politum sit, le-
gem hanc de lanctimonia le-
gatis prsllanda illos obligare,
ad quos mittuntur & a qui-
bus accipiuntur, lubet quoque
hanc qusstionem, ccu a re
proposita minime lejunctam
interponere: Nttm etiam ter-
tiusy ad quem cursus quidem
legationis direUus non est 9 pes
tu jus tamen sines iter faciem
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legatos inviolabiles ser/
vare debeat $ Ad hanc cum
dissin&ione respondemus. si
nimirum legati mittantur ab a-
mico ad amicum tertii, tene-
tur omnino is sanctos illos
pracstarc atque inviolabiles.
Jus enim omnium hominum ,
quod praecipit innocentes non
clTe laedendos, illis pro cly*
peo inservit. Quod si porro
veniant ab amico ad hossem
tertii, cum nulla adsic luspi#
cio eos in fraudem ac detri-
mentum tertii transitu.ros, et#
iam ideo securi atque inco-
lumes servari debent. si vero
jprosiciscantur ab hosse ad a#
micum, aut ab hosse ad ho-
tem tertii 3 venia transeundi
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eis non concessa, cxistimavc-
ntn tertium in tali casu nul-
la obffridum teneri obligatio-
ne ad proslandam illis lecu-
ritatem arqie invioIabilitatem s
utpotc quos merito hostes su-
os judicare possic (a). Fru*
enim aut ridicule sanclumejse velis , quod rebus tuis [ua.
malitia dawmjum esi. Decet
quoque hostilia eum consido, tx*
tundere atque impedire , qui
jmsibi metuere ac prcshicecrj
debet (b).
,
5- in.
(a) Cons. IPdllenh. Jicilim,
jur. gent„ prud. lib. Ut c. jg.
qutst. iy.
(b) Fred„ de Adarjelafr
1% /. H dijl ij.
$. III.
ATque ut legati ab impc-rio & jurisdictione prin-
apis, ad quem ablegantur,
immuncs exsistant, sinis indo-
Icsqj legationum requirit. Adeo
namq; in angustum si adducc-
retur immunitas eorum, ut
etiam principi extraneo, a*
pud quem legationis admini*
Arandae causTa commorantur,
actionum suarum rationem ex-
ponere tenerentur; alienis cu*
ris atque negotiis saepe impli-
carentur; cerre vacuitas tem-
poris exigua illis residua csTet
diligentia, qua par est, atque
industria pro patriae principis'
que sui commodis excubandi.
✓Praeterea cum personam sum-
mi imperantis tueantur, qui
neutiquam censendus cst velle
per legatos agere uc inserior
cum superiori, sed ut aqua-
lis cum aequali, urpote qui
per eds alterius imperio se
haudquaquam submiseritj se-
quitur vel hinc immunitatem
ab imperio & coactione rati'
tum non omni illis csTe con-
cedendam. Qommunis igitur
mos , prout Grotius (e) me#
rito censer, qui qmmuis in .
alieno territorio exsisientem ejus
loci treritorio Jubjicit , exceptio*
nem patitur in legatis , ut ,
sicui jidione quadam habentur
(i) E>e s. B & P. I. II.
t, 18, §, 4■
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pro ptrjpnis mittentium, itA—d
etiam simili sidiom constituan-
tur quasi extra territorium,
ddeoque civili jure populi , a-
pud quem vivunt, non tene*
antur. Hmc etiam necestaria
colligere licet consequentia,
legatos a principe extraneo
non posTe puniri. Quia e*
nim superior tantum, live
cui imperium in delinquen-
tem competit 5 puniendi po-
testatem habet, legati autem
illius, ad quem mittuntur,
principis imperio aut arbsi
trio non tenentur , quip-
pe quos simimuni silum im-
perantem relcrre adeoque al-
terius imperio subjectos, non
«xsistere modo diximus; facile
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etiam judicatu est, illos nec
ab ullo alio, quam a quo
mittuntur, poena assici posTe.
Quod si praeterea innocentibus
tantum legatis atque ab omni
facinore remotis hoc impuni-
tatis privilegium daretur, nub
lam plane prorogativam, nec
plus securitatis haberent tam
ti muneris curatores, quam
caneri mortales. Accedi: quod
salus illorum coteroquin an-
ceps esiet atque in lubrico ver-
saretur. Cum namque haud
raro usu venire (oleat, ut
Consilia & eorum, qui lega-
tos mittunt, & illorum,
quibus admittuntur, a se in-
vicem diffldeant, quin & ad»
versa saepe utrinque coquan-
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tur; legati vero mandata pnn*
cipum suorum exsecuturi, ea-
dem aperire atque urgere ne-
cesTe habeant; non potest non
invidia exterorum, apud quos
negotia lux fidei
peragunt, in cos concitari,
qua sieret, ut interposita vel
levisiima criminis specie, ca-
pitis citarentur, atque sic nun#
quam satis tuti esient ac se#
curi* Quocirca securitati eo-
rum optime consultutn iri au#
tumamus, si, concesia illis
immunitate ab omni pcena,
cum eis agatur non ut cum
civibus, sed hominibus alte-
rius porestati obnoxiis. Nh
mirum si delictum aliquod pa-
traverint, idque tantum non
15r •lir, ut in
, nervum ac per-
niciem civitatis erumpere-?
tideatur , aut dissunulatio'
ne occultandum animpquc_?
magis quam vultu accipien*
dum est, aut etiam illis in-
jungenda abeundi necessitas*
st vero facinus aliquod au-
dax & soedum in rempubli-
cam ipsumve principem con-
siiscant ac crimine limul con*
vincantur 5 aut ad principem
silum mittendi simi addita de-
nuntiatione, ut vel ipsc pro
delicti ratione poenas ab iis
repetat 5 vel illos remittendos
curet, aut etiam, si magni
tudo periculi tanta est, ut
nullam patiatur dilationem,
potest civitas ossensa per mo-
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dum naturalis dcsensionis, le«»
gacos iit hostes luos tractare,
adaeque illos capere atque in
vincula conjicere, immo ct*
iam ut inter vivos ne nume-
rentur, efficere (d ). Finis e-
nim legationum nullo modo
exigit, ut legatis liceat, pro
lubitu , atrocitate
grassari in civitates, ad quas
ablegantur. Quid? quod nec
ipsi principes, quorum per-
tonas gerunt legati, ubi ho-
stes evaduntj inviolabiles ex*
sistant.
(d) Mdesis Issilknh. sicilm.
jttr.gent. pnul l. II. c. i$- qM*
1$. Budd. phii. praB. p*
IL c* <d“ jtB, 24»
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$. IV.
QUin etiam legatis libe*rum religionis,
prositemur, exercitium relin*
quendum sit, dubitare noru
licet. Quamvis enim princeps
apud quem degunt, ceu cui
publicae (alutis custodia atque
omnium, quae huc pertinent,
negotiorum (umma directio
competit, providere omnino
debeat, ne subditi per ejus-
modi liberum religionis exer*
citium fluctibus committantur
civilibus ac tranquillitas civi#
tatis turbetur, civesquc adeo
suos, nc sacra eorum frequen-
tent, prohibere possit; quo-
minus tamen legatis in xdi*
bus suis rem divinam, ad
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religionis, cui addicti sunt,
normam una cum comitibus
se asseci!* sacere integrum.»
sit, nullam video rationem_,
cur impedire queat. Cui*
quide sententiae, ut alios ta-
ceam, etiam Fransiscus von
Calheres suum addit calculum,
qvetn Walchius in lex. suo
philosoph. sic germanice lo-
quentem inducit; 2ssk slbgC'
janbsen/ ©esanblen unb Re-
sidenten (jssben bss0 vcdH in
»6rrn bmisern/ tm ©omts'
ji bce? surssen obrr 0taat0/
testi ste tienen/ frep ju (jal-
ten / unb sine untmbmun
tgt e0 5perrn / tie sicO in tem
lantc bcpnben/ sto jle rdi-
diren/ binnein JHlssss»|. Atque
/id qvidem ut illis permitta-
tur , eo magis arquirati con-
veniens est, quo certius con#
stat, coactionem religionis et»
simi advectus naturalem con-
scientiarum libertatem tendere
ac nin, quam ne in privatis
quidem temere constringen-
dam esse, etiam vulgus eru-
ditorum hodie consentir. Nec
ablimili modo extra dubita-
tionem positum existimaverim,
facultatem quoque per litcras
cum principe suo de iis, qua*
officium eorum spectant, coi*
loquendi illis esTc conceden-
dam* Quin & ad privilegia,
quibus gaudent legati, pertinet,
quod oneribus atque exactio-
subus publicis exemti, tribu#
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ta, vectigalia & portoria po#
pulo, apud quem legationis
munere sunguntur, pendere
non teneamur. summae c*
nim ac lingularis-,
pollent legari , dignitatis
ratione habita, aeqvum pro#
cui dubio est, ut de numero
& cenlu eximantur eorum,
qui capitum & officium exa-
ctioni aliorumque ejusmodi
onerum prxstationi lum ob-
noxii. Quod tamen privile-
gimn ad cas potissimum res,
quas legati in suum, non a*
lienum usum, secum portant,
aut sibi portanda curant, ut
relitingatur par utique cst.
s> V*
igitur Ic-
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gati nullius , nisi principis
mittentis imperio ac ju*
risdictioni subjacent', suoquc
securitatis praesodio vallantur-j
ita comites quoque ac mini*
stri eorum, ncc non vasa,
sive sarcinae ac bona mobilia,
eodem immunitatis atque in-
violabilitatis jure gaudent, sd-
amque personis ipsis lega-
torum habent sanctimoniam.
iEquitati namque consentane-
um cst , ut qui' admistionis
adeoquc sanctitatis* fiduciam i-
psis legatis praestare vult, tum
etiam eos, qui legationis coy
mices ac mimstros sese praebu-
erunt, quosque asos natali i<x~
lo tanti momenti negotium e-
vocavit, in privilegiorum ae-
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que immuhitatum societatem
venire patiatur, tum quoque
supellectili ac vasis sui gene-
ris tribuat sanctimoniam, ut-
potc quibus carere nequeant
legati* Horum inviolabilita*
tem declarat formula, quam
ex antiquo secialium carmine
haustam sic a Grotio accepi-
mus: Rex , facis ne me tu
regium nmcimn populi Roma■
ni Quiritium ? 'vasa comitesque
meos? Lege etiam Julia de vi
publica pari scelerc ac sceleris
lege tenebantur qui comites,
atque qui legatos injuria asse-
cerant (e)* Quare nec co*
mites, si quid gravius pec-
(e) T)e y. B. ac P. I JL
te. §. e.
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caverint, ab jcdibus legato-
rum violenter detrahendi sunt
atque ad supplicium rapiendi,
led denunciandum legatis,
ut vel ipsi meritas ab ns su-
mant poenas , quippe quibus
jurisdictio in domesticos ac sa-
mulos a principe suo, quem
reprassentanr, concessa mtel-
ligiturj vel eos tradantJ nec
vasa legatorum per ordinarios
ejus loci, ubi legationem ad'
ministrant, judices pignori ob-
ligari aut ad conslati xris
alieni solutionem capi & de-
tineri debent, sed ut debita
solvant amice rogandi» Quod
si rccusaverint, eum, qui
misit, compellandum csle ,
aut tandem, detrectante ct*
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iam illo, ca> quae advertas
debitores extra territorium
constitutos adhiberi (olent, u*
Turpanda putat Grotius (s)
De jurisdictione, quam lega#
tis in comites ac ministros
competere (upra ivimus as;
(everatum, pluribus agerem
cum per temporis brevitatem
nobis integrum non sit, B,
L, ad peculiarem Willenb. hac
de rc dislertationem delega*
mus.
§. VI.
DE jure asylorurp apudlegatos paucis ut di(pi-
ciamus reliqvum cst. Histori-
3m illorum contexere cum_i
(/) 07, /. p.
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nobis impraesentiarum non va-
cet, strictim atque
monuisse sufficiat, legatos pri-
scorum, prout oblcrvarunt
eruditi, jus asylorum non ha-
buissie, adeoque ortum ejus a
recentiori demum aevo deri-
vandum esle. Notum prae-
cst, hoc asyli jus, a
Gallico Franchist de GFtartier,
vei, ut alii malunt, ab Ita*
lico( in Italia enim & quidem
in pontificis Romani princi-
patu illud initium oepisle su-
um memoriae produnt anna*
les) Francbiggia de (jhtdrtieriy
Franchttiam Quarteriorum vo-
catum tam lare pamille, ut
non ad legatos sidum eorum*
que aedes, sed ad comites
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etiam ac samulos domosque,
quas incolebant, itnmo ad vi#
emas quoque placeas & vehi#
cula cxtensum 5 omnibus eo
confugientibus, etiam facino-
rosis securitatem ac delicto#
rum impunitatem concederet
prsdarerque. sed his nudis
breviter videbimus, num haec
Fmnchitia Quarteriorunt sive
jus in aedibus luis asylum con*
stituendi & omnes, in carum
tutelam se conjicientes, sine
discriminc recipiendi legaris
competat? Id quidem ut illis
concedatur, neutiquam exigit
natura atque indoles legatio-
num , quippe qua? instituun-
tue ad promovendam mutu#
am genuum tranquillitatem-»
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& felicitatem , non vero ad
turbandam jurisdictionem prin-
cipum, quam in cives illi su-
os habent. Nec justitiae 6c
aequitatis ratio semper habenda
id portulae urpote cui adversa
fronte repugner, enormium
ssagitiorum licentiam aeque im-
punitatem scetestis hominibus
induigerc. Praeterea cum legum
tanta omnino sit neccssiras, ut
societas ac civitas plane nulla,
msi iis tanquam praesidiis sta#
bilitatis suae firmissimis muni#
atur, secura & tuta exsistere
queat 5 utilitas autem atque_j
usus legum futurus esset nui#
ius, si omnis generis sccie#
ra non perpetrare modo,
sed desendere quoque ac tue-
28
i
n liceret, miserandam pror#
lus ac luctuosam sore civita-
tum, immo universe, socie#
tatis humanae faciem, quis
non videt? scite igitur men-
tem suam hoc in negotio ex-
plicat Paschalius (g)l Ut do-
mus [legatorum, inquit, sini a*
JyU , improborum , id cui rei
inventum dicam ? tuendo deco■»
ri legationis i Ridicule . Potius
adproponedam, & vero prajlan»
dam (celeribus impunitatem, qua
utique provocantw hoc persu>
gio 3 ubi homini jctlejio non si-
lum tuto esiysid 0* md0raUn
cohortem irridere , ei queprobra
jacere , 0* minas manusque ira
tendere licet, , oppositv nomine
(g) de Legat, c. 74'
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austritatt legati, res esi ,
si utrumsateri \iicet 5 pesjtmi e-
xemplt. Et paucis interjectis:
G)uo se ponunt , cum tuentur im-
probos? Annon polluunt legatio-
nem tam obviam tamque pro-
nam nequitia. s An eo se amant ,
quod domui sua cararis nomen
indunt ? Nam ubicunque saeino-
rosi receptantur , eareer esl. Im-
mo honestor carcer. Hic e-
nm scelesii acervantur ad pce*
nam. At legatorum talis exci-
piuntur , ut ers deiida impune
sini. Accedit quod principes
ipsi in suis civitatibus nec de-
beant nec velint ejusmodi im-
piis hominibus asyla & rece-
ptacula prassiarc. Injustitiaeemtn
ac crudelitati illis verteretur,
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msi gravi(simorum supplicio-
rum metu coercerent atque
intra gyru continerent eos*, qui
vi & injuria m alios grassando
summa imis consundere sata-
gunt. Quod (i proinde ipsis
principibus id non liceatjin suo
territorio; multo minus putan-
dum legatos hanc praerogati-
vam in aliena civitate sibi ven-
dicare posle. Et licet vel ma-
xime ex principis admittentis
indulgentia jus hocce legatis
concesTum sit, potest tameru
is, civitatis sua: salute hoc po-
ssulante, citra ullius juris viola-
tionem illud revocare (h).
Jdem sortalsis de aliis, quae
ex puro puto principum com
(h)s Cons, IPititnb. pcilnrt.
sensu dependent , juribus,
quo etiam ceremonia: ac ri-
tus pertinent, sentiendum es-
se, negari non poterit» Ut
tamen ea sine gravisiimo ra-
tionum pondere illis nc de-
rogentur , prudentia omnino
svadet» sed pluribus nobilissi-
mam hanc materiem perse-
qui, prohibet temporis an-
gustia. Hic itaque lubsisten-
dum.
s. U» G.
J. g. p. /. 11 c. ig. qu. 22,
v/ homas, dsy. de jure Le»
gat. *dib. compti.
